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図二　下巻第六十九了（終丁）裏
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?????
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?????????????。 ????????? 。 ?????????? 。 ??? ???。??? 。 ?〈??〉???。 〉＠＠＠＠＠
?????????、?? 〉 。〈??〉????? ???? ??? ???? ?? ? ? ? 。 ??? ﹇?? ﹈?? ?? 、 ? 、 〉 ??? 。? ??? ? 、?? ? 。 。 ? ? 。?? 。 〉 。
????????。???? 。 ? 。?? 。 。 ??? 。 ????????。?? ?????? ? ?? 。 ?? 。﹇ ﹈?? ? ? 。 ??? 、
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????????????。????????????。????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? 。﹇ ?。????????〉???? ? 。 、?? ? 。 、 っ ???? ?? ? ? ??? 。 ? 。 ? ﹇ ﹈???? ???﹇ ?? 。?? 。 っ 。?? 。 っ 。 。?? ? 。 〉 。?? っ ?? 。〈??〉??っ? ??? 。??? ???? ょ
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??。???? ? ???????。????????????。??? 。 ?。 。 ?。?? ??????。?????? 。?? ??。 。?? ?? 。 。〈??〉??????? 。 。 ??? 。 ??? 。 ? 。＠＠＠＠＠????????。?????。????????。?????? っ ? 。 ? ??? 。?? 。 ???????? ????。 〉????? ? 〉 。 ???
〈??〉＠＠＠＠＠＠＠o???? ??????? ?? ?? ?? ? 。?? 。 ? 。?? 。 。 。?? ? 、?? 。 ??? ?? 。 、?? ??? 。??? ??。 。 。?? ??。 ?
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＠＠＠＠＠＠＠
????。????????????????。?????? ???。 。 ?。?? ??。? ??????????。???? ?? ? 。 。 ??? ?。 ? っ?? ?、 ? 。 ?
〈??〉＠＠＠＠＠＠＠o????。 ????、 。??。 ?? 。 ???? 。 。 。?? ???? 。?? 〉 。 。?? ??。? っ 。?? ?? 。?? ??? 。 。
〈??〉＠＠＠＠＠＠＠o???? ?? 。 。?? 。?? ? 。 ょ?? 。? っ 。?? 。 ?? 。?? ???。??? 。?? ?? 。 。?? ?? 。
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??????????。?????????。????? 。 ? 。 ??? 。 。????????????????????????????????????????????????? ?????。﹇??? ????????? ?????????????? ﹈??????? ??? ???????????????????? 。 。 。?? ? 。 〉 。?? 。
????〉＠＠＠＠＠＠＠¢???? 。??????? 。 ???。 。?? ? ?? ? 。 。?? ?? ? 。?? 。 ? ??? 。?? ?? 。 。
〈???〉＠＠＠＠＠＠＠???? ????。 。?? 。?? 。???? 。?? ??。?? っ 。?? 。 ?? ? 。 っ ??。??? 。 。
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????っ????????。〈???〉＠＠＠＠＠＠＠o
??????????。???
?????????。???????????。??????? 。 ? 。 〉 〉?。? ???? ?????? 。 。?????? っ。???? ???。 ???? 。 ??????。?? 。 。 。?? 。?? 。 ??? 、 、
?????＠＠＠＠＠＠＠＠??。? ?? 。 。??。?? ? 。?? 。?? ??? 。??? 。?? 。 っ ? 。?? ?? ? ? ??? 。?? 。
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?????????。 ????????。 ??????? 。 。??。 ???? 。?? ??。?? ??? 。??? 。????????????。???? ???
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??????。???、?????????????。﹇??????????。﹈?﹇ ? ? 。 ?。﹈?? ? ????????? 。? 。? 。 ???????? 。?? 。 ??? 。?? 〉? 。 。????〉???? 。? ? ??﹇ ??? 。 。 ?????﹈? 。?? ???。 、?? ? ???。 ??? 。 。?? ?? 。?? 。? 。?? ???。 。 〉〈???〉???。 。＠＠＠＠＠＠＠????????。?????????〉???。??、????? 。 ? ? ? 。?? 。??。 ???????? ?。??????? ??? 〉 ?。 。? ??? 。 ?? ? 。?? 〉 。 。
〈???〉＠＠＠＠＠＠＠o??????????。???????????〉???。?? 。 ????。???、?????? ?????? ? 〉? 、 ? 。?。 ? 。 ? 。 〉 。?? ? ?? 。 ? 、????????????????????????????????????????????????? 。﹇?? 。 、 、 。?? 。????? 。 〉
〈???〉＠＠＠＠＠＠＠o?。?????? 、 。?? ?。 ? 。?? 。 、?? ? ??? 。 》?? 。? ? っ? ?????? 。 。 。?? 。 。 。?? ???。 。
〈???〉＠＠＠＠＠＠o???。 ???? 。????? ?、 。 。?? ?? ??? 。 ? ??。?? 。 ??? ?????? 、??。 。 。
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?????、〈???〉＠o＠＠＠＠＠＠
??????????。????????。
????????????。????。??????。? ??? ???? ? ???? ???????????? 。?? 。﹇ ?こ
???? ? 。?? ? ??? 。 ? 。?? 。 ???。?? ???? 。?? ?? 。???????っ??????????????????????????????????????。﹇ ﹈
〈???〉＠＠＠＠＠＠＠o???? ? 。 。?? ? 。?っ 。??。 。? ?? 。 ??? 。??。?? ???。???。 ? 。 ?。??〉 ?? 。 。 。??
????〉＠＠＠＠o???? ???。?? 。 ?? 。?? 。?。 。?? ??????????。???????。??
??????????。??????????????。?? ?????????。?????? ?????? 。 〉〈???〉＠＠＠＠＠＠＠o???。?????????。???????????? ?。 ? 〉 。?? 。 〉 。?? 。??? ????。???? ???。???? ??〉 ?。 ? 。〈?? 。 ?? 。 。?? 。?? 。 。?? ?? 〉 。
〈???〉＠＠＠＠＠＠＠＠???? 。??? 。?? 。 ??? 。 。?? っ?。 ???? 。??．? ???? ????。???? 。 ?????? ?〉? 。 。 っ?? 。? ? っ 。
〈???〉???????。?????????? ??。????? ? 。 ???????。 ??? ??? 。 ??? ?? 。?〉?? 。
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??????????。???。????????。??????? 。 ? ? ?。?? ?。??????????。???。??????? 。? ? 。? ??????＠＠＠＠＠＠＠＠???????。?〉???????。??????????。 。 ? ? 。 。 ??〉?????。?? 。 〉 ? 。 ?〉??。 ????????? ???。?〉 ??? 。 ?? 。 ? ???。 ?? 。 。?? 。 ?? 。 〉?。 ?? 。
〈????〉＠＠＠＠＠＠＠o??。?????? 。?? ? 。 。??。 。 〉??。 ?? ? 。?? 。?? ??? ? 。??。 ??。?? ?? 。 ?
?????〉???????。??????。??????。??????〉?? ? ?。?? ?????。????????。?????? ?
?
＠＠＠＠＠
???????????。???。?????????? 。 ? ? ???。
﹇??????。???????。﹈?????????。?????
???? 。???????。????????〉????。??????? ?。 ?。 ?。
〈????〉＠＠＠＠＠＠＠o???? 。??? 。 。?? 。 ??? 。?? 。 。 。?? ?????。 ???? 。 ?? 。??。 ?? 。 ?っ??? 。 ?? 。 。
〈????〉＠＠＠＠＠＠＠¢
???? ???? 。 。? ??? ??????? 。 。?? 。 ???っ? 〉 。 。?? ??? 。 。 。?? 。 。?? 。 ? 。 。
〈????????????????????。
???????。???。??
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?????。????。???????????????????? 。 ? 。? 。?? 。 ??。????。 ??????????。?????????????。?? 。?? 。
?????〉＠＠＠＠＠＠＠o???? 。??? 。?? ?? 。??? ????。 ?? 。???。 ???? 。 ???? ?。 。?? 。???? 。 。〉???。??????? ?
〈????〉＠＠＠＠＠＠＠＠
???? 。 。?? ??????? 。???。 〉?。 。?? ? 。? 。 。?? ? 〉 。??。 ?。?? 。?? 。
〈????〉
＠＠＠＠＠＠＠＠
????????????。???????????。?? 〉?。??????????? 。 ??????? ?〉 。?? 〉 ???。 〉 。?? ?? ? 。 ??〉 。?? 〉 。?? ?〉 。? 。 。?? 〉 。 〉 。
〈?????＠＠＠＠＠＠＠o????〉 ????? 。 〉?? 〉 ?? 。 〉 。?? 。 っ??。 ???? 。?? ?? 。 っ 。?? 。 。 ??。 。??? 。??? ? ? 。
〈????〉＠＠＠＠＠＠＠o
???? ? 〉?? 。???? ???。?????????。 。 〉 。?? ? 。 。???? 。??????? 。 。?? ??? ??? ?? 。 。
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〈????〉＠＠＠＠＠＠＠＠
????????。????????????????。??? っ 。 ????。?? 。 ? 。 。?? ??。????? ??????。? 〉?? ?? 。?〉 ?? ?? 。 ?? ? 〉 〉?? ? 。 。?????? 。 。 。
〈???｛?〉＠＠＠＠＠＠＠o
??????。???? 。?? 。?? 。 。 。?。 ??????。 〉 。?? ? 。? 。?? 、 ??? 。 ?? 。?? 〉 ? 。 〉????????????????????????????????????????????????????????? 。﹇ ｝ ｝?? ?? ?? ??? ?? ? ?﹈
〈????〉①②③
?????????? ????????? ?????????
﹇????????????????????????
??????????? ?????? ? ? ? ??? ??????? ??｝ ｝ ﹈??????? ??????? ょ ???? ゅ
﹇???? …????? ?
?????? ?????????????? ? ???????? ? ? ? ? ? ?? ｝ ﹈??????? ???? ??
﹇???? ??? ｝
?????? ?? ﹈
④＠＠＠＠ ????????っ?????????????????????????????
﹇??????????????????
????????????????????????????????? …?? 。 。 ?????。 っ 。 〉 ???????。 ? 、 。?? ? ??。 。
?????〉＠＠＠＠¢＠＠＠ ???。 ? ? 、?? ? 。 〉?? 。 ? 〉 。?? 。 、 、??????????????????????????????? ? ??? ?? ﹇ ｝?? ? ? ??? ? ???????? ?? ??? （ ） ﹈?? ??? ? ? ? ? ? ? ? ?? ﹈?? 。 。?? 。 、
〈????〉＠＠＠＠＠＠＠＠??。? ???、 。?? ? 、 ? 。 。 、?? ? 。?。 ?? ? 。?? ? 。 ? 。?? ?????? 。 ? 。 。?? 。 ?? ? 。
〈????〉
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??????????。??????????。????? 〉 。 ? 。 ? ??? 。 ???、?????????????。???〉???。?????? 。 ? ? 。 ??? 。?? 。??? 。?。 ?? 。
?????〉＠＠＠＠＠＠＠o???? ?。?? 、?? 、 ? 。 、?? 、 ? 。 ?? 。????????。??? 。 ? ? ? 。 ??? 。 。?? ????。???? ? 。?? ? 。??。 ?? ? 。
〈????〉＠＠＠＠＠＠＠o???? ???? 、? 。?? 。 。?? ????? 。 〉 。?? 〉 。??。 。 ? 。?? ?? 。?? 。? 。?? ??。?? 。
〈????＠＠＠＠＠＠＠o
???????。??っ??????????。?????? ? 〉。 ??? 〉??。 ???????。?? ?。?????????? 。 ??っ 。? ? ??? ?? 。 。?? ?? 。 ? ??? ?? 。 〉
〈???〉＠＠＠＠＠＠＠o???。 ???? 。 〉 ????? ????? 。 ? 。 。?? ??? ?。?? ? 〉 、?? 、 、??。 ???? 。?? ?? 〉 。
〈????〉＠＠＠＠＠＠o
???? ??? 〉 ???〉 ?? 。 ???〉 。 〉 ???? 。??? 〉??。 ?〉 っ??? ??? ????????? ??? ﹇ ??? ? ?。 。 。
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????????????。〈?????＠＠＠＠＠＠＠　co
???????????。???
???????????。?????????。?????? ? 。 ?????。?? 。? 。?? ??。 。 ????〉。????????????。?????っ????? 。 ? ??? ??? 。????? 。???? 、
〈?????＠＠＠＠＠＠＠¢??〉??????。? 、 。?? ? 、 ? ??、??????、 。?? 、? ? 、 。??、 ? ． ．?? ?。 、?? 、? 、?? ??? 、
?????〉＠＠＠＠＠o
???? ???、 ????????????? 。 ?? 。?? 。??? ? ? ???? 。 。?? ???、 〉?? 、 ?? ?? 。 〉 。
???????、?????????????、????? 。 ? 、 ??????〉＠＠＠＠＠＠＠＠
???。????????????????????????? ? 、 、?? 、 、 。 。?? ???。??????。?????????? ?? 。 ? ??? ??。?? 、 ?? ? 。?? 、 ?、 、 、 。
〈?????＠．＠　＠＠＠o⑦
??〉?????????、〈????〉???????? 、 ??〉???????。???? 〉。 ? 〉 ???、 ? 。 ???? 。 ? 。 〉
???、 ??? 。?? 。??? 。?? 。 〉。?、 ??? 。?? ? ?? 、? ??? ?ょ? ?? ??。 ? 。﹇??????????? ﹈?? ? ??????????????????????????????????????﹇???????????????????????
???? ??? 。
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????、??????????????????。?〉???? ? 。 〉 。 っ ? ??? 。 。??、 ???? ???。?〉??????????〈????〉???? ???? ? ? ? 。??? ?? ???﹇??。?? 。 。 。 。 。???? ?。??? ? ? 。??、?? ? ?? 。?? ? 。 ? 。 〉???? 。 。 ? ? 〉 〉 。〈????〉???。?? 。 ? 。?? 、 ? 。?? ? 、 ? 。?? ? ?? ? 。 。? ? ???? ょ ?? 、 。 っ 、﹇??????????? ???﹇ ? 、??? ? ?? ? ? ?? 、﹇
???????????????????????????????っ?? ? 、 ? 、﹇ ? ? ?????????????????? 、 ? ?、 ? 、 〉?? ? ?? ?? ?? 、 ? ? ? 〉 、﹇ ? ﹈? ?
????????
???
?﹇ ?? ﹇???? ????? ? ? ?? ? ? ?? ﹇ ? 、????。 ? 、 ? 。 。?? 〉 。 、?? ?? 、 〉 ? 。?? ?? 、 ? 。 、?????〉??????? 、 〉 、 、?? 、 、?? 。 。 。?? ???、 。?? ??。 〉。 、????? ?? ? ???? ? ?????? ?? ? ??? ﹇???? 。 。 、?? 〉 。 。????｛?〉????〉???? 。 〉 ??? ? 、 っ 、
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???????????。??????????〉?、??????????????ょ???????????????????????? 、﹇ ﹈ ? ? ??????????? ????????? ? ????????????? 、﹇ ?〉?? 、?? ? 、 、?? 、 。?? 。? 、 、〈????〉??????。 っ 。?? 〉 。??〉 ??。 。 っ?? 〉?? 〉 。 ? ﹇?? ﹈?﹇ ??? 」?? 〔?? 。 。 ? ﹈?﹇ ??? ﹈ 、??〉??? ? 、 ? 。?? ?? ? 。 ?〈????〉???? 、 ? っ 、?? 。 ? 、 ??? ? 。 ? 、?? ???。 っ 、?? ??? ． ? 、
???????????????。????????????? 、 ??? っ 。〈????〉＠＠＠＠＠＠＠o????????。????。?????????????。???? 、 ? 〉 ? 。 〉?? 、 、?? 、?????〉? ???。 ??????、???? 。?? ? ? ??? 、 ? 。 っ?? 、?〉?? ??、??????????。??。?? ? 。? 。 、
〈????〉＠＠＠＠＠＠＠o??、?????? 。??、 ? 、 。?、 〉 。 〉?? ? 。 〉??、 ????? 、?? ? 。 ?〉 ?? ??? ??〉? 、 ??? ?、 ?。
〈????〉??????、?っ????????、?????、???????? 。 ? 〉 ? 、 ???、?? ??????。????????????、??? 。? ? 。 、 ?
193　（60）杉浦克己
???。?????、????????、?????????、?? っ ? ? 、 、?? ??? ???〉??? 〉 、 ??? 、? っ ???????＠＠＠＠＠＠＠o????。?????????????、???????? ?、?〉 、 ? 。?? ? ??、? ?????????、?〉? ???、 ?? ? ? 。 ??? ? ? 。 、??? ?? ? 、 ? 〉??。 ? 。 。
〈????＠＠＠＠＠＠＠o???? ???? 、??、 。?? 。? 、?? ???? 、 、 。?? ??? 、??。 ?? 、 ??????、??????。 、 、 、?? 〉???? 、
〈???〉???????。????????、????????。???????? 。 ? 〉 ?????。?? 〉?????????????????????
＠＠＠＠＠????、??????〉???????。?????????? 、? ? 。 ? 、 ???、 。 。?? ???? ?????? ????、???? 、?? ? 、 ?〉 ?
?????〉＠＠＠＠＠＠＠o??。? ??? 、 〉 、?? ? 、 。?? 、 ?? 、?? 。 、?? ?、??? 。?? ??、? 、 。?? 、 ?? 、?? 、 ?? 、 ? 。
〈????〉＠＠＠＠＠＠＠o???? ?????? 〉 ?。 。 。?? 。?? ???? 。??。 。?? 〉?? 、?? 〉 。 っ?? ?。 。 〉?? 、 ? 、
〈????〉????、????????????。???????????? ? 、 ? 。
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＠＠＠＠＠＠???っ????????????????、?????????????、?????????????、??????〉 ? 、 ???????? ?，? 。??? ?。?? ?、 〉、 ??? ?〉、 ? ? 。? 〉。
〈?????＠＠＠＠＠＠＠o????。 。 ?? 〉 、?? ???、??? 。?? 、 ? 、 ? 。 〉??? 、 っ ?、?? ?????、?? 、 ?〉 〉 、 、?? ??、? 〉 、?、 。 、
〈?????＠＠＠＠＠＠＠o???? ?????? っ?、 ? 、 ???。? 、 、?? ?、?? 〉?? 。 ? ? ??? ??、? 。?? ?? 、 ??、 ?? ? 。
?????〉?????、
?????????????。????????
＠＠＠＠＠＠＠
?????、????????????。????????? 。 ? 〉 ?。?? 〉 。?? 、 ????? ???。??????、? ??? ?? 、 ? ?〉 ???。 ?? 。 ??? ??、 ? 。
?????〉＠＠＠＠o
???〉??、?? ??????????、?? 。〈????〉????? ??ゅ? ? ? ? ? ?? ? ?? ???????????????????????? 、﹇ ﹈ ﹇???? ??? 。?? 、?? 、? 。 、?? ??? 〉、 ? ? 、?? ?? 、?? 。 、?? 、 ? 。 ょ 、
???? ??、 、?? ?? 。?? 、 。?? ????、 、 っ??????????????????
﹇????????﹈
???? ???? 、 。?? ? 、 ??? ?? 、 ?
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〈?????????????????????????????????。???? 、 ??? ??????????、?????????、??????? 、 、 、?? ??? 。?? 、 ? ? 、?? ?? 、??? 、??? 、?????〉????、 ? 、 っ 、?? 。?? ? っ 。?? 、﹇ ﹈ ?????????? ??????????????﹇ 〉、???? 。 、?? ?? 、??〉 ?、 。 、????? ? ? ?? ? 、 ﹇ ﹈???????〉???????ゅ ? ??? ?? 。﹇ 、????﹇ ﹈????? ??? ???? ????????? ?? ?? ??﹇ ﹇????????? ? 、
????????、??????????、??????、????? 、 ? 、 ? ?、 ??? 。 、?? ???。???? ?????????? ??? ??? 。 、?? ?? 、〈????〉???。?〉? 、?? ?? ?? ?? ? ? ?ょ ? ゅ? ?? ? ?? ? ?? 、﹇ ﹈???? ? 、 。?? ?、 、?? 。 、?? ? ? 。 、 、?? ?。 ? 。?? ?? 。 〉 、?????〉????? 、 ? 、＠＠＠＠＠＠＠o???????????????。?? 。 ????、???????。??????? 。???? ??、 ????、 、?? ? ?。 、 ??????? 。 〉 、?? ? ?? ??、????????????? 、?? ? ?。 〉
〈????〉
享保版假名神代紀について（一）i90　（63）
＠＠＠＠＠＠＠＠
???、。????????????。???????????? 、 ?? 、 ? 。?? 、 。?? 、?? ???????????????????????。????????????????????、???? 、 。?? ?? ???? 。
〈???????????????????????、???????????? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ????? ? ? ?? ????? 〉 、 。﹇???? ﹈??? ? ??＠＠＠＠＠＠
﹇?????
????????。???? 。 ? 、 ?? 、?? 、 。 、?? ????????。?? ???? ?、 ? ? ?
〈?????＠＠＠＠＠＠o?????? 。 ??? 。??? 、 〉?? 〉 、?? 。?? ????? 、 、?? ?? 、?? 。 、 ?
????。〈????〉＠＠＠＠⑤＠＠⑧〈????〉＠＠＠＠＠＠＠o
??????、????、???????????。??
????????、???????????????、????? 。 ? ???????、 ??? ??????、? ?? 》 ???。??? ????。 ? 。 ??。??つ???。 ??? ????。? ? 。
??????。????? ???????。 ?っ???? ??。?っ??? っ ?》??? ??。? ? 、 。???? ? ?、 ? 、?? ??。?〉 、 ???。 、? 、?? ???。 、?? っ? 。 ??? ??? 、 っ ? 〉?? ???? 。 。 ?
〈???〉????????。?????????、?????????? ??? ???? ?
?????????
?ょ???????
??
? ?? 。﹇?? ???? … ??????? ? ? ? ????? ﹈
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③＠＠＠＠＠ ????っ?????ゅ??????
??
????????????????ゅ?
﹇??????〜??????????????????【??
?? ?
????????
? ? ? ??﹈?? ?????????? ??? ????? ﹈?? 。 〉 、 ? ????????。????、 、 ???。?????????、??????????????、?? 〉 。 、
〈???〉＠＠＠＠＠＠＠＠
???? 。????、 、 、?? ?? ??、 。?? ? ????、 、 、?? 、 。 ? 〉?? ? ??、 。??、 ?? 、 〉 、?? 。? 。
?????〉＠＠＠＠＠＠＠¢??、? ???。? 。?? ? 、 、?? 。 〉 ?? 、?? ??、? 、 、?? ??、 ? っ?? 、 ?? 、 ??? ?、 ? 、 ??? ?? ? 、
?????〉
＠＠＠＠＠＠＠＠
??、?????????????????〉。??????? ? 、 ???? 、 〉 、?? 、? ????????。?????????? ???、? ? ??? ?? 。??、 ?? ?、?? 、 、 、
〈?????＠＠＠＠＠＠＠o??????? 。 、?? 、 ???? 、?? 、?? 、 。?? ?? ??? ?? 。 〉?? ?? 。 ?、??????、????????????????、??
〈?????＠＠＠＠＠＠＠o?????、??? 。??。 ? 〉 、??、 〉 。?? 。 、?? 。????? 、?? 。 ?? 、?? ??、? 〉 。? 。?? ???? 、 。?〉
享保版假名神代紀について（一）！88　（65）
〈????〉＠＠＠＠＠＠＠o??????。?????????????、????????? 。 ? 〉 。 ?????。?〉、?? 。 。?? ????。?????????????? 。 ?〉 ? 、?? 、 。 〉 。?? ?????? 、 、 、
?????〉＠＠＠＠＠＠＠o???? ??〉?? 、 〉?、 ?? 。?? ? 。 。 。?? ??、 。 ??? 、 ? ??? 、 ?? ? 〉?? ?? 、 ? ?、?? 、 。 〉
??????＠＠＠＠＠＠¢???? ?、??? 。?? 。 ? 、?? 、? 〉?? ???? 〉??。 ?? 〉 ? 。??。 》 、?? 。 ???? ?
?????????。〈????〉＠＠＠＠＠＠＠o
?〉?????、?っ????????
????。???。????????、????????〉?、 ? ? ????、??っ?? 〉 、 〉 ?、??? ??〉 、 〉 、?? ??? 、 っ?? ?。?????? 、?? ?? 、 ???? ??
??????＠＠＠＠＠＠＠o???? ???。?? ?? 、?? ?。?? ? ?? 、?? ????? 、??? 〉 、 ??? ??? 。 〉 、?? 、 。 、?? 。??? 、?? ?? 〉 ?
?????〉＠＠＠＠＠o
????、 ???? ? ? 。????????〉 ?? ? 。?? ?? 。?? 〉? 〉 、 、 〉?? ?。????? 、?? 。 。
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??〉?????????????、??????????????? ?? ?? ?? ?? ??ょ? ?? ?? ?? 。 。﹇ ? ?﹈〈????〉????っ ? ?? ?? ? ?? ??﹇ ? ? ? ????ゅ???
??
????????????
?? ? ??﹇?? ?? 、 、 、?? 。??。 ?? 。?? 。 〉 。?? ?? 、 、? 。?? ?? 、 ，〈???｛?????。??? 、 ? 、?? ? 。 、 、?? ?、? ??? ?? 。 ?、?? 、 ??? ??? ?? 、?? ?。 ? 、 〉?? ???。 、?????????? ?。 。?? ? ? 、 、?
???
????
? ?﹇? ﹈ 、 っ??
???????、????????????。????????? 。 ??????????。??? ?? ???? ?ゃ?? 、﹇?? ? っ 、?? ??? ? 。 ? 、 、? ??? っ?? 、 。?????〉???? 、 っ 、?? ? 。?? 。 ?〉 、? ?? ?? 。 ? ﹇ ﹈? ???
?????????
?﹇ ? 、?? ?? 。?? ﹈?﹇ 。 ?? っ 、 。?? ? ??? ﹈?? 、? 。 、?? ?? 、〈????〉???? ?。 ? 〉? ?? ?? 。 ? 。﹇ ﹈???? ?? 、 〉 、﹇?? ﹈?? 、﹇ ?? 、 ??? ????、 、
享保版假名神代紀について（一）186　（67）
?﹇???????、????????。﹈???????????????? ?。??????? 、?????????? 、?? ? ?、 ? ?、??、?? ? 、 。〈????〉???? ???? 、 〉 。＠＠＠＠＠＠＠??????、????????、????????????? ? 。 ??? 〉 、 、?? ?????? ??。????? ?????? ?? ? ? 、 ? ??? ?? 、?? ?? 、 ? 、 ?
?????〉＠＠＠＠＠＠＠＠ ????????????????????????????????????? ????。﹇?? 、 。?? 、 、?っ ? 。?? ? 〉?? 。? 。?? 、 。?? 、? 、?? ????? 。
〈????〉??????、????????????、?????????? 、?〉 。 ? 。
＠＠＠＠＠＠
?????????、?????????????、????? 、 ? ??????????。 、? ?? 〉 ?。?? ??? 、 、 ??? 。?? ???、 ??? 、 ?? ? 、
????〉＠＠＠＠＠＠＠o???? 、??? 。?? 、 ?? 。 、?? 。 〉 、?? ?。?? 。?? 。? ? 。??、 ?? ? ? ? 、 っ?? っ ?? 。?? ??、 ?
〈???〉＠＠＠＠＠＠＠o???、 ??? 、?? ???〉 、?? 、 。?? 、?? ??? 、? ???????? ??? 〉 。﹇?? ? 、 、 ???? 。 、 。
?????〉??っ????????????、
????????????
?
　　　185　（68）
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??。?????、????????????????、?????? ? 、????????、 ??? 。 、 ???、?? 。 。 ???? 、 ?????? ? 、?? 、 ?? 、 〉?? 。??、 ?? 。 。 〉? ? 、
??????〉＠＠＠＠＠＠＠o???? ??? ??????、??????、??????????????????、 ? 〉 。 、?? ???? 、?? 。 。?? ??、? 。?? ??? 。?? ??。 ?? ? 、
〈????〉＠＠＠＠＠＠＠¢????????? 、 〉 ??? 、 。??〉 、?? 、 ??? ?、??? 。?、 ?? ? 。 、?? ? 、???? ??〉
〈???｛?〉
＠＠＠＠＠＠＠＠???????、??????????????????。?? ? 。?????????????? 、 ?????? ???、??? 。??、 ?? ? 。?? ?? 、 、?? ? ． 、?? ょ ?? 、
〈??????＠＠＠＠＠＠＠o
?、?? ?? 。??、? ???? 、?。 〉 。?? ? ? 、? 。?? 、 ?? ?? 。?? 〉、 ? 、 ? 。?? ?? 、 、?? ?? 、 、
????｛?〉＠＠＠＠＠＠＠＠???? ???。 。?? ?? ?。 ??? 。 。 、?? ?。???? 、 ?? ??? ?? 。?? 、?? 〉。?? ? ?
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〈????〉＠＠＠＠＠＠＠o?。??????????????、??????????? 、 、 ??? 、? 。?? ?? ??、? 、? ?? ????? 〉 ??。﹇?? ??????｝?????????? ? 、 ? ? ??、 ?????? ?、??? 、 ? 、
〈?????〉＠＠＠＠＠＠＠o???? ?、?? ???? ? 、 》?? 。?? 、 》?? ?、?〉? 、???。 ???? 、 ?? ???????? ? ? ?? 、? ? 。??、??、 ?、
〈????〉＠＠＠＠＠＠＠
?、?? ? 。 》?? ? 、?? 。 ?? 、?? ? ?? 。 っ?? ?? ?? 、?? 。???? ???、 ? 。 〉
???????????、〈????〉＠＠＠＠＠＠＠o
??????》???????
?、?????????〉?????。?????、?????? ? 、 ? 、? ??? 、 〉 。?? 、? ????????? 、???? ????、 ?? ? 。 ?? 〉??、 ???? 。 、 、?? ? 、 、
〈??????＠＠＠＠＠＠＠o???、 ????? 。 ? 、?? ??〉? 、 、????〉 ?、? 〉ゃ。 ?? ? ????? 、 。?? ???? ? 、?。??。? ???? ? 、
????｛?〉＠＠＠＠＠o???? ? ?? 、???????????、? ??。 ? ??? 、 、?? 、 っ?。 ????、?? ? 。 、
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??????????。???????????。?????? 、 ? 、 、?????〉＠＠＠＠＠＠＠o??〉????????????。??????????? ?、 〉 、 ? ?????。?? 。 ? 。?〉 ?? ??????。????? ???? ? 〉?? ? ??? ?? 、?? ? 〉?? 。
?????〉＠＠＠＠＠＠＠¢
???? 。????? ??? ? 、 。?? ? 、 〉??、 ? 。?? ?、???? 、 ?? 。? ??? ? 、?。 ?? ? 。
〈?????＠＠＠＠＠??。? ????、??。 ? ? 、 、?? 、 、??? 、?? ? 。??????? ? ??? ?? ?????? ? ?? ???????????? ?? ?。﹇ 〜
???????????????﹈? ??????????????﹇ ??? ?⑦
???? ?? ??
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A　Study　of　Kyohoban－Kanutndaikl　1
Introdtiction　and　Reprint　（1）
Katsumi　SUGIURA
ABSTRACT
　Kyohoban－Kanaiinndaiki　is　a　printed　£ext　of　the　first　two　books　of　the　Alihonshoki
published　in　1719．　Thls　text　is　translated　from　Chinese　iRto　Japanese　and　written　in
Japanese　Kana　characters．
　A　number　of　other　texts　traRslated　from　Chinese　into　Japanese　are　known　and
studied．　For　IRstance，　Kanagaki－Rongo　was　translated　from　the　A　nalects　of　Confzacibls，
and　Kanagaki－Hokekyo　from　the　Hokefeyo，　a　Buddhist　scripture．
　These　texts　are　irnportant　in　explaining　the　traBsition　of　Japanese　readlngs　in
Chinese　texts．　But，　here　to　fore　there　have　been　few　studies　relating　to　the　Nihonshofei．
　This　study　consists　of　a　introduction　to　the　Kyohoban－Kanaiindaifei，　and　a　reprint
of　its　first　book．
